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POR Í-OS DAMNIFICADOS D E N O V E D A D E S Y MEl.ILLA 
La función de anoche en el Teatro 
E s p a ñ a cons t i tuyó una fiesta 
de gran gala 
L'na función de gran gala. 
tué la celebrada anoche en el 
fcatro España a beneflcio de 
jos damnificados por las ca tás -
trofes de Novedades y MelUla. 
Intima satisfacción habrán 
experimentado los excelent í -
simos señores de Mola—pa-' 
trocinadores entusiastas de es-
la función—al contemplar el 
aspecto deslumbrad-or que 
ofrecía la bonita sala de nues-
tro primer coliseo. 
El adorno del Teatro era un 
alarde de gusto y esmero, y la 
profusa iluminación que ocul -
taba las guirnaldas de ramaje 
que cubría todos los palcos 
principales ciaba a la sala una 
fastuosidad pocas veces admi-
rada en el Teatro. 
En los palcos de nuestras p r i -
meras autoridades se encuen-
tran los excelentísimo sseñores 
de Mola, i lustrísimos señores 
de Vázquez Ferrer, acompa-
ñados de sus distinguidas fa-
milias. 
En palcos, plateas y butacas 
admiramos toda la buena so-
ciedad larachense y cuanto de 
significación social tiene La-
rache. 
Las plateas, también capri-
chosamente adornadas con 
guirnaldas y grandes flores ro-
jas, en las que se ocultaban con 
tenares de pequeñas bombillas 
de colores, completaban el 
exorno de la sala que termina-
ba en la bonita guirnalda que 
recorría toda la embocadura 
del esceanrio. 
Por la bater ía del escenario 
también se ven multitud de fio 
fes. 
Dignos de todo elogio son 
el comandante Longoria, ca-
pitán Cerón y tenientes Sauz 
y Herrero que han dirigido con 
indiscutible acierto el exorno 
de la sala. 
Magníficos mantones do 
Manila cubrían los antepechos 
de plateas y palcos, formando 
una rutilante gama de colores 
Que hacía más sugestivo y en-
cantador el conjunto de la sa-
la radiante de luz. 
Bellísimas mujeres, triunfa-
doras con sus encantos, realza 
dos con las estilizadoras mo-
da, presiden esta soberana fies 
ta, desde todas las localidades 
de la sala, que se encuentra to-
talmente ocupada por una se-
lecta concurrencia. 
La fiesta de anoche por 
*U caritativo fin, y su deslum-
brante marco, nos recordó las 
Ultimas funciones que organi-
¡J la junta de damas de la 
fc^us Roja y de la Asociación 
de Caridad, en las que la sero-
ni3ima señora duquesa de Gui-
Ba ponía toda su desbordante 
H por el triunfo y el éxito ar-
tístico y económico del festi-
val. 
Estas eran las deidades que 
Presidían la gran fiesta benéíi-
ca- Juventud, belleza, luz, flo-
j^s y altruismo, que mantenían 
V^unfadoras el gigantesco pe-
destal sobre el que se erguía 
como una imagen divina la 
tCaridad! I 
Satisfechos pueden encon-
trarse cuantos de una manera' 
directa o indirecta han inter-
venido en la organización de 
esta función benéfica en la que 
ha quedado patentizado de una 
vez más la caridad y el altruis-
mo del pueblo larachense en 
el que en estrecho abrazo con 
viven tres razas distintas y a 
las que guía el mismo ideal hu 
manUario. ! 
I 
La orquesta del teatro eje-
cuta una bonita sinfonía y ac-
to seguido se levanta el te-
lón poniéndose en escena la 
celebrada Dbr del ingenioso' 
Muñoz Seca "E l Rayo". ' | 
Lo avanzado de la hora en 
que terminó la función nos hn 
f 
pide detallar la interpretación 
de la obra. 
Las continuas ovaciones del 
público a los in térpretes y las 
prolongadas salvas de aplausos 
que espontáneamente se escu-' 
chaban al finalizar los actos.1 
fueron la prueba más fehacien 
te de que la concurrencia que-
dó complacidísima de la labor 
de las bell ísimas señori tas que 
tomaron parte en la interpreta 
ción de "El Rayo" como tam-, 
bién la del escogido grupo de 
oficiales que cooperaron al éxi 
to resonante que alcanzó la 
obra por su acertada hiterpre-
tacinó. Se destacaron personal 
mente la bellísima señorita 
María Luisa García Conde, A n -
tonia Ramírez, María Teresa 
Ghicoy, Isabel Ramírez, Car-' 
mencita López de Haro y Ma-
ry López Oliva. La señorita An 
tonia Ramírez y el señor Soria 
no estuvieron magistralmcnte 
en uno de los diálogos del se-
gundo acto. La señorita María 
Luisa' Conde con la señorita 
Carmencita López de Haro . 
también se destacaron en la in 
terpretación de sus papeles. | 
En conjunto las distingui-
das señoritas que tomaron par 
te en " E l Rayo" estuvieron 
muy acertadas en sus respecti 
vos papeles contribuyendo ex-
traordinariamente al triunfo 
de la interpretación. 
De ellos estuvieron corno-
verdaderos profesionales los 
señores La Torre, del Prado, 
Lacuadra, Soriano, y Póramo. 
También interpretaron con 
mucha fortuna los señores Gil 
Trenor, López Cantero, Serra-
no y Pérez de la Victoria. 
Al finalizar el tercer acto lo* 
dos los in térpre tes recibieron 
una merecida "ovación tenién-
dose qué levantar el telón para 
recoger los aplausos del pú-
blico. . 
También merecen nuestro 
aplauso el apuntador teniente 
Sauz, que lo hizo en sustitu-
ción del señor Gutiérrez Bar-
neto que hoy se encuentra hon 
damente afectado por la muer 
te de su respetable madre. 
Muy bien el traspunte capi-
tán don Leopoldo Grostiza. 
En los entreactos la notable 
banda de música de Cazadores 
dirigda por el profesor señor 
Juncá ejecutó escogidas obras 
escucahndo también grandes 
aplausos. 
Depusés se puso e nescena 
el bonito en t remés "Los alia-
dos" en el que las eñorita.-^ 
Carmencita López de Haro, y 
Antonia Ramírez hicieron una 
acer tadís ima interpretación , 
siendo objeto de elogios gene-
rales y grandes aplausos en 
unión del notabilísimo señor 
Latorre, que podemos decir 
fué el alma de la escena, y al-
canzó u ntriunfo personalísimo 
que muy gustosos consigna-
mos. 
En nuestro número de maña 
na terminaremos la informa-
ción de esta grandiosa función 
y haremos un comentario ge-
neral que por no haber termi-
nado la función a la hora de 
cerrar nuestra edición nos pr i 
vó de hacerlo en el número de 
hoy. ¡ 
LA MARCHA DEL ALTO 
COiVHSARIO 
El y-aje de r$rm a Eirepi í s l "Conde Z ppeliü" Este número extraordinario 
del querido colega te tuaní es 
S S ^ ^ ^ ' S e g ú n las ú l t imas not'cias recibidas 
de su presentación, e légantej , . . 
moderna, lujosa en extremo, se cree que e i dirigible a í e m z e r a en 
sino por lo sumamente intere-
sante que resu-lta su lectura— 
colaboraciones escogidas y es 
pecializadas en los temas que 
trata—abarcando todos los as-) 
pectos de la vida marroquí en: 
su forma más amplia y diver ^ SITUACION DEL JOVEN Suroeste de Irlanda, en exce* 
sa, haciéndonos ver M fráité-! AMERICANO QUE VIAJA EN lentes condiciones y llevando 
formaciones sufrdias a través 
del tiempo en nuestra zona, 
sus medios de vida, estudia-
las primeras horas de la ma-
ñ a n a de hcy 
EL DIRIGIBLE una velocidad de noventa y don 
millas por hora. 
De Freidenchafen comuni-
can a las once de la m a ñ a n a 
EL ZEPPELIN PASA 
TÓÜRS 
POR 
Gomo habíamos anunciado, 
a las nueve de la mañana salió 
del palacio de la zona, el exce-
lentísimo señor Alto Comisario 
acompañado del general Mola 
y séquito que le acompañaba. 
En Alcazarquivir fué recibido 
por las primeras autoridades, 
continuando después su viaje 
por la pista de Taatof, Teffer 
y Mexerah, para inaugurar la 
nueva pista que arranca desde 
este últ imo campamento hasta 
la posición de Dra el Asef. 
El general Mola acompañado 
de un ayudante y del jefe de 
Intervenciones teniente coro-
nel Peña ,despidió al general 
Sanjurjo en Mexerah. 
La comitiva hizo el recorri-
do hasta Dra el Asef, dejando 
inaugurada la pista. 
Anoche según nuestras no-i 
ticias, el Alto Comisario y el 
séquito pernoctó en la últ ima 
posición, para continuar en la 
mañana de hoy a Xauen y Te-
tuán. 
E L NUMERO EXTRAORDiNA1 
RIO D E " E L NORTE DE 
A F F Í i C A " 
Berl ín .—En los Círculos Ae 
dos de modo certero, y su por' sonánticos se habla de las po 
venir, así como los cauces por'^l68 dificultades que puedan'que el dirigible se hallaba 4 
los que hoy se desenvuelve, y ' surgir a la llegada del dirigible pocas millas del Canal de la 
haciendo resaltar la inmensa/ a Freidendirchfasen, ante la Mancha, 
la enorme labor que España sitliación.ei1 (Iue se halla el J0" 
reaüza día por día en el t e r r i - ' ven americano que viaja a bor 
torio de su protectorado. I do del zeppeün, pósiblemente 
Un verdadero éxito ha cons-. hasta sin pasaporte. j 
lituido la publicacóin del nú-1 Gon este motivo las autori-
mcro extraordinario de UE1 dades alemanas se han puesto Zeppehn" ha pasado sobre la 
Norte de Africa" y a su distin â  habla con el cónsul de los ciudad de Tours a las veinte f 
gnltíS director y Redacción lo Estados Unidos para que este treinta con dirección a París , 
enviamos con tal motivo una' se persone a la llegada del d i - , 
carlfiosísima y efusiva feüci - l ri&ible >* entregue al joven en EL DIRIGIBLE HA CRUZADO 
cuestión los documentos nece-, LA COSTA FRANCESA 
sarios. 
1 1 
D8ARÍO MARROQUI Y LAS E1 comandante del dirigible Priedrichafen—Noticias re-
RIUEVAS TARIFAS DE TOEN- se halla muy satisfecho de .la cibidas en esta dan cuenta de 
Tours.—El dirigible "Conde 
tación. 
SA PARA AFRICA conducta del joven a bordo. que el dirigible "Conde Zep-
p e ü n " ha cruzado la costa fran 
LA JOVEN QUE SE ENAMORO cesa y ha volado sobre Nantes. 
DE KUTNE ECKNER | Agregan dichas noticias que 
el dirigible a consecuencia de 
1 Nueva York.—Ya se conoce una violenta tempestad, tuvo 
Con gran satisfacción he-
mos visto que nuestros estima-
dos colegas "Heraldo de Ma-
rruecos" de Tánger y " E l Eco 
de Te tuán" de la capital del el nombré de la bellísima j o - que desviarse algo de su ruta 
protectorado, han reproducido ven ^^e besó a Kutne Eckner en el golfo de Vizcaya, 
íntegro el editorial que bajo el el hij0 del comandante del d i - Se cree que l legará en las 
título de "Las nuevas tarifas rispie momentos antes de la primeras horas de la m a ñ a n a 
telegráficas y la prensa de Ma- Partida cíe â aeronave. del jueves al lugar de part l-
rruecos" dimos a la publicidad' Se trata de la hermosís ima da. 
en el número cor respondien te ' señor i t a Dor>' Horvitz3 secreta , 
al día 23 del pasado mes, esti-| ria de 11110 de los Peajeros del 
mando acer tadís imo cuanto en ^ i ^ i b l e . 
el mismo exponíamos, v hacien1 r)icha bella Joven ha mani-
do igualmente suvas la peti-l festado a un reportero de la 
ción que hacíamos de que sean'Inter News el hlj0 del co-
lambién aplicadas a las plazas' mandante es tan hermoso que 
del Protectorado las nuevas ta1110 tuvo más remedlc ena-
morarse de él, y que aunque 
mucha gente creía que ella no 
sería capaz de besarle en pú-
Dichos per iódicos—los másí bíico' lo hizo así como lo ha 
1 ría en cuantas ocasiones se 
LA ASOCIACION DE LA PREN 
SA Y E L DIA DE D I F U N T O ! 
rifas telegráficas de prensa 
puestas en vigor para las ciu 
dad es de soberanía. 
Editado en sus propios ta 
llores, nuestro estimado cole-
ga "El Norte de Africa" acaba 
de lanzar a la luz pública un 
valioso número extraordinario 
que está mereciendo unánimes 
elogios de todos los sectores 
de la prensa y del público en 
general. . 
Con relativa frecuencia vie-
ne publicando la prensa de Ma 
rruecos, una serie-de ediciones 
excepcionales que por la valía 
c interés de los mismos llama 
poderosamente la atención. 
No ha mucho, en estas mis-
mas columnas, a Ihacer refe-
rencia de otro extraordinario 
editado por un/colega, expre-
sábamos la satisfacción que 
ello, como ciudadanos, como 
españoles, como compañeros , 
nos producía, no solo por los 
alardes de ed ic ión—un lujo y 
presentación verdaderamente 
fastuoso—que en síntesis sig-
nfican, sino, además , porque 
de una manera altamente elo-
cuente pone de realce la obra 
enorme que realiza la prensa 
marroquí dentro de los l i m i -
tados medios en que se des-
envuelve, plasmando de admi-
rable forma, de lo que es capaz 
de hacer dicha prensa. 
importantes y de mayor circu-
lación de las respectivas pobla1 ̂ e Presentasen. 
ciones-^-estiman como nos - , ; i , , , , . f„n 
el PREPARATIVOS PARA EL' causa ae ^sPana en Alnca o í re 
ATERRIZAJE 
La Asociación de la Prensa 
de Larache, poniendo de mani-
fiesto sus elevados y pat r ió t i -
cos sentimientos ha acordado 
como homenaje a los que mu-
rieron por la Patria en esta 
zona, depositar en el día de 
hoy grandes ramos de flores 
en las sepulturas de todos aque 
líos que en holocausto de la 
otros hacíahaos resaltar en 
citado art ículo, que dicha cues 
tión es de suma importancia 
para la prensa de Marruecos, 
haciéndose de todo punto ne 
cioron el caro tributo de su 
existencia, para cuyo acto se 
Ñauen .—Se están haciendo' tl,asladarán a nuestra n e c r ó -
preparativos para el aterrizaje Polls la j l inta d ,^ct iva de la 
cesaría que se concedan los'del dirigible "Conde de Zep 
I nelin i 
beneficios en las nuevas tari-
fas a todos los periódicos de la 
zona. 
Esperamos que en la prime-
ra reunión que celebre la Aso-
ción de la prensa de esta pla-
za, tome en consideración esto 
importantís imo e interesante 
asunto, elevando a la Direc 
citada Asociación de la Pren* 
Los directores de la íVibripn * «IMI 
Zeppeün opinan que el aero- E L DIA DE AYER EN E L C E -
dromo no se encuentra sufi • WEWTERSO 
cientemente iluminado. Opi-, 
nan otros que por ser los pro-' Aunque el día amaneció bafl 
yectores de que se dispone de tante desapacible, con fuerto. 
poca intensidad, el aterrizaje viento y bastante lluvia, por la 
nocturno del dirigible es tará tarde mejoró bastante, permi* 
ción de Marruecos f o m ^ t ^ ^ Á * f*?** tÍend0 qUe de perŜ  
la correspondiente petición en ^es' * * * * M l g r ó ñas se trasladasen al cemen-
neficios de la rebaja telegrá-, de ^ P ^ d a ^ o c a r con al- terio. 
. y ' 1 1 guno de los tejados de las ca-, • 
cammada a conseguir los be-,0 .. , , 1 J J Como decimos durante toda 
; sas situadas en los alrededores utxmiui», mutunt í Lua« 
del aeródromo . la tarde' Ilucstro cementerio 
Caso de qué la luz de los se vió concurr idís imo por grart 
proyectores no alumbre sufi-
neficios. 
De la casa de Guisa 
S E ANUNCIA LA BODA DE LA 
PRINCESA FRANCISCA DE 
FRANCIA Y E L PRINCIPE 
CRISTOBAL DE GRECIA 
cientemente el terreno, el d i r i 
gible pe rmanecerá toda la no 
cantidad de personas iadosas 
viéndose todas las tumbas muy 
exornadas con gran cantidad 
che en el aire, para efecuar el de flores coronas. 
aterrizaje a plena luz en las 
primeras horas de la mañana 
de hoy. 
Bruselas.—Se anuncian los 
esponsales de la princesa Fran NUEVAS NOTICIAS DEL VUE 
Hoy día de los difuntos eá 
de esperar que tan sagrado l u -
gar se vea con la misma anis 
mación de aver. 
cisca de Francia hija de los 
dnques de Guisa, con el prín-
cipe Cristóbal de Grecia y D i -
namarca, úl t imo hijo del Rey 
Jorge L 
LO DEL DIRIGIBLE 
j 
i 
Berl ín.—A las tres de la 
madrugada úl t ima el dirigible, 
volaba a quinientas millas ai 
Visite usted el EstablecimienW 
"Ooya" y encontrará algo qhé 
••>. 
le interesa J 
m • 
I i ^ 
m 
^ El mejor remedio contra el peor dolor 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C w 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA ESPAÑOLA.—LARACHE 
^ -NOTA.—Por Vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados «S O B O C» 
DIARIO MARROQUI 
COMPAGNIE A L G E R I E N N E 
SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1877 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Todas ofwaolones de Banca, de Bolsa y de Cambie 
Gúenias de depósitos a vista y fija? 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
rmisión de choques y de Cartas de Crédito sobre todos ^ ^ ^ ^ haber abierto algu-
países. 
Agencias en Francia 
l en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Laruche 
Oeresponsaies en iodo el mundo 
DE M A R S E L L A 
Un vapor hundido 
Mir ie l 'p . -E l vap-r «Numidia» 
que hoy debía salir para Apcao , 
se hundió anoche junto al muelle 
de Gclielte. 
A consecuencia de la reciente 
huelga dicho vapor bahía sido 
descargado; pero ayer fué carga-
do de nuevo. 
! A las dos de la madrugada los 
hombres de servicio de guardia 
'observaron que el vapor se hun 
día rápidamente, y aun cuándo 
' dieron la voz de alarma ccn toda 
rapidez, no se pudo evitu" el hun-
dimiento. 
j Interrogados el capitán y ofi-
ciales del barco hundido han 
manifestado que no habían re-
istrado nada anormal y que 
I la catástrofe ha debido ser mo-
A G E ^ C í A E N 
LA EMPRESA. 
tuány Ceuta a las 11 y 30 de la ¿ r \ r¡p ]& ^ 
mañana y regresando de Ceuta al & , / 1/ fá 
día siguiere a las 7 y 30 de la! ^ # M # ^ f ^ P L A Z A D E ESpAífc 
mañana. i . . . . 
Den Jacob 8 . Levy, agente en Larache de la compaftft 
ral do Transportes do Turismo en Marruecos (C. T. Ü \ 
forma a su distinguida clientela, que en sus oficinas ds i | 
sa de España (Junto al café " L a Vinícola") se extlsnd%n^ 
Heles en firme para toda la zona francesa DIRECTO H A . I ^ 
M E L ILLA (VIA UXDA. 
Mehal-la Jal-fiana de 
L a r a c h e n ú m e r o 3 
COMPAÑIA TRA8MEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
U N E A BARCELONA AFRICA GANARIAS 
S A L I D A S D E : 
Barcelona los jueve» 
Tarragona "viernes 
Valencia 44 domir.g 
Alicante " lunes 
Cartagena " irarte» 
Almería " mlércol. 
Málaga " Jueves 
Ceuta viernes 
Cádiz • . u dnming. 
U » Palmas "jueves 
Tenerife . , . , M viernes 













ta de las compuertas que dan 
ntrada al agua del mar. 
Domina la opinión de que se 
:rata de un hecho criminal. 
I Salidas de Larache para Cádiz los días 2, 6, 11, 16 21 7 26 
f a V a l e n c i a n a 
Servici"" diario entre Alcázar, ^arache, Arcila, Tánger, Te-
ti án y Ceuta 
J H ras de salida ! Tarifa de precios 





NOT ».— Los coches ác 
las 13 y 16 horas sole Ue-








De Larache a Alcázar 









Directo y sin pa 
sar por Tánger, 
3 horas. 
8,10.11 y 30.13 
15 y 30. 17 y 30 
y 19 horas 
7 y 30. 9,11,13, 
13.17 y 19 horas 
9, 11,13 y 15 hs. 
Jirecto y sin pa-































Aviso al p ú b l i c o 
La E m p r e s a de automóviles 
«La Española» y «La Valenciana» 
pone en conocimiento del públi-
co en general que a partir del día 
20 queda establecido el servicio 
entre Larache-Ceuta directo y sin 
pasar por Tánger, con enlace del 
vapor correo de Algeciras, salien-
do de esta plaza el coche a las 5 
de la mañana y regresando de 
Ceuta (puerto) para Larache a laj 
17 y 30, pasando por Tánger que 
saldrá de dicha población a las 
9 y 30 de la noche. Este coche 
empalmará con los ba'cos correoí 
de Algeciras a Ceuta y de A'ge 
ciras a Tánger. 
Además de este servicio quedi 
otro directo y sin pasar por Tán-
ger, saliendo le Larache pera Te 
Necesitando adquirir esta 
Mehal-la las prendas y efectos 
que a continuación se expre-
san, se hace saber por el pre-
sente anuncio, a fm de que los 
constructores que lo deseen 
puedan presentar modelos y 
proposiciones en la Pagaduría 
de l i expresada, hasta las t2 
horas del día 9 de diciembre 
próximo. 
Él acto del concurso se veri-
ficaiáen el local que ocupan 
estas fuerzas, sito en Laiache, 
el día 10 del citado mes a las 
l2 hoi as. 
Sera condición precisa para 
tomar parte en el Concurso, 
presentar con la oferta la opor-
tuna patente. 
Los pliegos de condiciones, 
tanto técnicas como legales, se 
hallan expuestos en la expre-
sada Pagaduiia. 
El importe del presente anun 
cío sera sufragado a prorrateo 
entre les adjudicatarios. 
P R E N D A S 
Alpargatas (pares) 4.000 
Chilabas 1.8JO 
Camisas k ki 600 
Capotes-manta 100 
Fájas verdes 1.000 
Guelachs 2.5oo 
Guerreras kaki para indí-
genas • 2.000 
Guei reras kaki para euro-
peos loo 
Pantalones briche i3o 
Sulhames 200 
Vendas 2.000 
ZarágüeHés p a r a Infan-
tería 2.000 
í iragüelles p a r a Caba-
llería 600 
¿apatos 3oo 
E F E C T O S 
bolsas de costado 1 000 
Corrales pienso 200 
Larache 29 de octubre 1928. 
El capitán pagador, C A R L O S 
-ORENZO.- V.0 B.0El tenien-
e coronel primer jefe, PEÑA. 
Sastrería "Moderna" 
El acreditado maestro sastre, dueño de este Estableci-
miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
sa y distinguida clientela y del púb iro en general, que ha re-
cibido un inmenso y variado surtido de paños de la actual 
temporada, tanto para la confección de traies de paisano, co-
mo para uniformes miliares. 
Se confeccionan y entregan trajes de luto en 24 horas 
PASAJE D E G A L L E G O 
VISTA USTED E L E G A N T E Y BARATO 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA ALI 
MENTACION 
P R E C I O S : L a r a c h * Mefilla: 360 francot; id. Cauabl*nei 
Id. Rabal 80 . TraiwporU d« morcanoias an gangrai, * * ^ 
Banco Español de Crédito.-S. A, 
m-A-m n i m 
üapi ta l io«ial 50 miUonet <** pefetaa 
Capital desembolsado 80.428.500 pesetai 
« Reservas 30.290.448.29 
Gaja de ahorros: Intereses i % a la vista. Cuentas oorribu^ 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursa l de Larache: Avenida Reina VUtorU 
Horas de Caja de 0 a 18 
Horario de trenes que regirá a partir del día t2 Octubre 192J 
C E U T A A T E T U A N 
C E U T A ( P U E R T O ) Q 
C E U T A S! 














Cruces: Trenes 31, 3 y 35, en Rincón. 
» » 1 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
T E T U A N 


















Cruces: Trenes 2, 7 \ 56, 2 en Rincón. 
» » 3 en N* gro. 
Antonio Balaguer 
I0A8A r U R D A M KH 1 0 1 9 
Oepópito de materiales de tonstruoción. FáhriOB dé baldosu j » 
hidráulicas. Maderas de todas clases. Hierros. Qbapas galv»-1 
rasad as. (jabado de madera. Sereria mecánica . Artíenlos di | 
S i s w . B a t e r í a de éoeina. Cerimiet. Gr|sttd4>ría. Msltíei. VBJ'I 
Esta Empresa tiene establê  ido un gran servicio de automóviles rápi-
dos iiodernos, de gran li Jo y comodidad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
te, y A geciran, Jerez, Se vi la y viceversa, y A geriras y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos correos de Africa. 
Gran Hotel Restaurant 6 s p a ñ a 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baña. Co-
faidas a la caria, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 































Sonlas mejores del mundo 
í.a leche condensada ESBEXSEN es fabricada con leche procedente de 
acas sanas d^ Dinamarca, alimentada con los ricos pastos de acuel pri 
•legiado país. Es recomendada para niños y enfermos. De^nn.íP do u 
uchas ÍMITACIOXES que se han hecho dP este artículo y ex a siem 
,re en la lata el nombre de P F FJSBENSEN. Representante en Lara' 
obe: Antonio LóPez Escalant. 
E ! turismo 
hispano franco marroquí 
Todo el Marruecos español y francés con automóviles 
Panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran luÍfl 
Esta empresa bajo la dirección y administración de doo Er* 
nest R o b í n , hace diariamente el servicio entre: 
Tánger-La^ache-Rabat-Meknes-Fez-Oujda-Oran 
Raba l - Gasabianca-Berechid -Settat-Marakech 
Gasablanca-Mazagan-8afi-Mogador 
NOTA. Despacho de billetes en el kiosco de tabaco de do» 
José Pascual frente a la "Vinícola". Plaza de España. 
o d e g a s F r a n - w » » * w ******* 
antlaadí OAWDIFFs to***1* 
Calidad sxtra. En 
1 Omk n i « U l á r i l ^ 
co bspanola 
• e p c í i ^ i o : U ^ u t l Aren* 
ArenicU R e i ^ t VictorU 
(Villa - M t ? U Tereie" 
• . . . 


















ñ dé baldosu I 
ArtíénlM di f 
utomóvüeB 
3 gran luí9 
n de doo Er 
i-Oran 
SENTIDO FALLECIMIENTO Teatro España 
E L DEBUT DE ESTA NOCHE 
NOTICIERO DE LARACHE 
I Marchó a Ceuta en el séquito A l distinguido inspector 
En Madrid donde residid 
¿espués de una rápida enfer 
medad ha dejado de existir lal Conforme está anunciado, del Alto comisario el director deseamos grata 
virtuosa dama doña Emilia Ta esta noche hará la presenta-| de « j ^ Opinión" de Ceuta , tre nosotros 
majon, madre de nuestro esti' ción en nuestro primer coliseo; estimado compañero nuestro 
mado amigo^rdist inguido co-j con el drama del inmortal poc- don Nicolás Fernández, 
mandante de Infantería don ta Zorril la, "Don Juan Teno-j 
Manuel Graandos. | r i o " la compañía de comedia A conSecuencia del mal es-
La fmada'gozaha de grandes de Resano Espinosa de los tacj0 ^ mar^ ayer no llegó món Armada, 
simpatías que le conquistaron Monteros, que como hemos pu el vapor correo ni ei "Lulio" ' ' 
U L T I M A H O R A 
estancia en-
Anoche era esperado proce-
dente de la península el distin 
guido capitán de E. M. D. Ra-
El "Conde Zeppe l ín" es recibido a 
su llegada a Alemania con deli-
rante entusiasmo 
SIN BOLSA han cruzado la frontera brasi-
leña. 
Debido a la festividad del Los puestos fronterizos abrie 
¡u*9 "relevantes dotes de bou- blicado, tenemos de ella las pop ¿ que las fuerzas del ba I Gon motiv0 ¿e la festividad dia n0 s_e celebraron operacio ron un nutrido fuego contra 
dad y su afable carácter , sien- mejores referencias art ís t icas tallón de Africa 1 ̂  continuan del día de ayer ej comercio 
do modelo- de caridad, ha sido tanto en la interpretación acer 
sentidisimo>u fallecimento. tada que da a las obras, como 
A su respetable familia y en 
particular a s uatribulado hijo 
¿on Manuel enviamos la más 
sincera manfestación de pésa-
me por la,irreparable pérdida 
que en estos momentos les 
aflige. 
por la propiedad y el lujo con 
que las presenta. 
Es de lamentar que la em-
presa del Teatro España no 
haya abierto un abono para es 
en expectativa de embarque, cer ró sus puerats y no obstan 
te lo desapacible del día, las 
calles se vieron muy concurr í 
das. 
Ha tomado posesión del car-
go de jefe de la sección ciclis-
ta de la circunscripción, núes 
tro estimado amigo el teniente 
fa rnmnnñín In eufll no ha sido de Infanter ía señor Fernández 'T"0.1 la compañía , 10 cuai no na sino | la hlja del teniente coronei de 
posible según nuestros infor- ^epeaa. 
nes de Bolsa. 
EL CONTRALMIRANTE GAR-
CIA REYES 
Llamado por el Gobierno ha 
Hállase bastante mejorada legado a Madrid el contral 
de la indisposición que sufre mirante don Mateo García Re-; 
yes, jefe actual de la escuadri 
mes, pues su actuación será 
limitada, dando un corto nú- Marchó a la península con 
mero de funciones, pues dicha licencia por enfermo el distin 
compañía ha de cumplir otros guíelo capi tán de E. M. don 
compromisos art íst icos ya ad- Jnan Priego, 
quiridos con antelación. 
Es seguro que esta noche De Madrid, regresó ayer 
la sala del Teatro España se acompañado del intérprete el 
de vía normal de Gasablanca a vea completamente llena de , Harrachi el prestigioso caid de 
Marraquech, una importante público, dada la expectación, Ahí Serif y Sumata el Arbi 
LA INAUQÚRACIOK DE LA 
LINEA GASABLANCA MARRA 
QUECH 
Rabat.—Con motivo de la 
inauguración del ferrocarril 
Caballería don Luis Vázquez. lla de submarinos. 
Mucho celebraremos obtenga Se asegura con gran insis-; 
un total pestablecimento. j tenciai que el contralmirante( 
la' 
los invasores en tablándole un 
combate en e Ipueblo de Matto 
Grosso. 
Se ignoran más detalles. 
VIAJERO DESVALIJADO 
Durante el trayecto de Pa-
rís a Dunquerqiie un viajero 
elegantemente vestido obse; -
quió a un compañero de viaje 
comerciante inglés, con un c i -
garro, quedando narcotizado. 
Guando volvió en sí, en Dun 
Ayer tuvimos el gusto de 
saludar en esta a nuestro dis 
tinguido amigo don Lucio Saa 
vedra, director de la sucursal! rante ha estado conferencian-, 
del Banco de Estado de Ma 
es el indicado para ocupar m querque5 notó haber sido com. 
cartera vacnte de ministro de 
la Guerra. 
Esta mañana el contralmi-
rruecos on Arcila. 
E L PRIMER ANIVERSARIO 
DEL FALLECIMIENTO DE 
BLASCO IBAÑEZ 
representación de la prensa que existe 
francesa embarcará hoy en Bur _ 
déos con rumbo a Gasablanca 
a fin de asistir a las fiestas 
organizadas con tal motivo y 
que tendrán lugar en Marra-
quech el próximo día 7. Madrid.-Con motivo del pei 
Dicha representación de la mer aniversario del fallecímien 
prensa estará constituida por) to del insigne literato valen-
representantes de las más im- 'ciano don Vicente Blasco Ibá-
portantes diarios de Francia, ñez, la Gasa de la Democracia 
uniéndose a la de parlamenta-'de Valencia organiza una ex-
rios franceses que acudirán a' pedición a Mentón para visitar 
la expresada inauguración. [9U tumba y depositar flores en 
— — — l a misma. 
í 
D a rmón. 
Se alqui'a casa con 7 cuartos. 
Ayer estuvo en Arcila núes - cocina, lavadero y agua. Calle 
tro estimado amigo el jefe do Jebie!. 
la escolta de S. E . teniente de Un piso con 3 cuartos y cocina 
Caballería don Gregorio de la Fondak Alemán. 




NO VI LE 
EL 
Según mi despacho enviado 
desde Roma a un periódico no 
ruego, da cuenta de haberse 
publicado una disposición por 
la cual queda en situación de 
¡ATENCIuN! 
tienda de comestibles a la calle 
de Barcelona, frente s los Maris-
disponible el general Novile, tas-
antiguo comandante del d i r i - ! En este establecimiento encon-
gible " I ta l ia" asegurándose, trará el público excelentes artícu-
que muy en breve será retirado ,os a precios económicos, espe-
del servició activo. j cialmente huevos, patatas y aceite. 
' No olvidarse: Calle de Barcelo-
Por la misma disposición ^ frente a !os MarisUSt 
citada se le prohibe ausentares 
de Roma svn especial autoriza-( 
ción, así como de hacer mani-
festaciones a los periodistas 
escribir art ículos sobre su via 
je polar y de exhibirse en los 
sitios público^. 
El obispo de Gallípolis, ha u Se alquila un local frente a 
sitado el campamento del T.Ze Correos, 
nin. Terminada al vista el V i - Razón: M. Sarmiento. 
cario Apostólico de Marruecos 
regresó a Tánger , deteniendo- , , 
se en la Misión Católica donde AnUnC!OS breVGS 
almorzó. — — — — 
* * * Se alquilan almacenes y ga-
So encuentra en Larache elirajes fondak López. Carretera^ 
inspector de los servicios de . ^ i 
. . . n ' Í 'Alcázar y un piso casa Eefco-
higiene pecuana capitán vete-. 3 F 
rinario don Francisco Hernán jero. 
Los comerciantes m.isulmanes, dez. distinguido amigo nues-1 Se alquila el loca) que ocupaba 
Dtui-Esdidi, han trasladado su tro. Ayer acompañado del ve- Ia pe,uquería <La Higiénica*. 
terinario municipal don Feüx Razón A López E3Calant> 
Gordillo giró una vista de ins-; 
pección al matadero. 
SE ALQUILA 
a ^plia hab'tación. 
En el edificio Café * La Vinícola» 
Plaza de tspana, piso Z. , 
izquierda. 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use* sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. EÍ» rodiral 
Farmacia? y droguerías 
1'60 pesetas 
Papel de carta 'blanco, color, 
y fileteado en estuche y carpe-
las de cinco cartas en "Goye" 




250 guerreras kaki para mo 
ros. 
250 zaragüelles kaki para ca Acompañado de su distingui-
da esposa y después de haber j j ^ ^ g p ^ 
pcrmn-ncddo una breve tempe- 4t2oo rexas grises, 
rada en la Península, regiesój Larache 1 de Noviembre do 
ayer a L - n c b e , el jefe de Io8, jggg 
El capitán pagador 
pletamente desvalijado. 
LOS AVIADORES FRANGE -
SES RESCATADOS DE LOS 
MOROS 
Se espera la llegada a Casa-
blanca, procedente de las Pal 
EL CONSEJO DE MINISTROS mas' de los dos aviadores re-
do con el general Primo de Ri 
vera 
DE MAÑANA 
Se atribuye gran importan-
cia al Consejo de ministros 
que Se ce lebrará mañana bajo 
la presidencia del general Pr i -
mo de Rivera. 
También se asegura que el. LLEGA A BERLIN EL 
cientemente rescatados en Rio 
de Oro. 
La población de Gasablanca 
espera hacerles un grandioso 
recibimiento, por la entereza 
con que han soportado el cau-
tiverio. 
GON-
viernes o el sábado es el fijado DE ZEPPELIN"1 
por el Gobierno para dar a la; Comunican de Londres que 
publicidad la esperada combij durante el paso por las costas 
nación militar. K [de Irlanda del "Conde Zeppe-
Con motivo de la reforma liíi" a su regreso de América, 
ministerial que ha de hacer j fué sorprendido por una vio-
ai prever la cartera de Guerra lenta tempestad, 
se espera que en la Gaceta apaj Gracias a la admirable y rá -
rezca una interesante disposi- pida maniobra del doctor Ec-
d ó n . i kener que variando la ruta se 
[dirigió hacia el S. E. volando 
EL PRINCIPE DE ASTURIAS sobre las costas de Francia, y 
AL PARDO pasando por varias ciudades, 
y volando luego sobre París , 
Desde la Granja donde ha evitó una catástrofe, 
pasado el veraneo se ha tras*' Después de 72 horas de vue 
ladado al palacio del Pardo eli ío el "Conde de Zeppelin" voló 
príncipe de Asturias donde pa sobre Berlín, siendo frenética-
mente aclamado durante su pa 
so por la ciudad. 
sará una temporada. 
EL REGRESO DEL ÍIEY 
l s 
Servicios de Intendencia en 
est«70 a K n i ' i t c roreldoi 
Jové Terrer. 
A tan distinguido jefe y res-
petable ecposa enviamos núes 
tra cordial bienvenida. 
ENTERVENCIONES MILITA-
R E S DE LARACHE 
Cristino Robles (Rubricado.) 
y.8 B .8 
El Teniente Coronel 
Peña (Rubricado). 
Carte l era 
EL DIRECTOR DEL BANCO de manera tan sencilla y elo-
DE ESTADO DE MARRUECOS cuente 
CONDECORADO ! sión 
T E V T R O ESPAÑA.— Drbut 
Necesitando adquirir oslas ¿e la compañía de comedias Es-
Intervenciones las prendas y pinrsa de 'os Monterof», con la 
efectos que a continuación se 0bra del ii mortal Zoirilla, «Don 
t  se demuestran su adhe- expresan, se hace saber por el jUan Tcnrrio». 
y cariño, obsequió a d i - presente anuncio, a fin de que • 
n I chos señores con un espléndi- ios constructores que lo de-
^baco de | i.0!.8' áo luch en la huerta de su Pro-¡ seen puedan presentar mode-: 
)aña. 
' • —— —• 1 Ul, I 
ttios Services prestados duran- piedad, 
te veinticinco años en el Banco 
los y proposiciones en la Pa-
gaduría de las expresadas, has 
ta las 12 horas del día 17 del 
mes actual. 
El acto del concursó se ve-
rificará en el local que ocu* 
pan estas fuerzas, sito en La-
Estado de Marruecos, le h-i ASOCIACION DE LA PRENSA 
8ido concedida a nuestro dis- Convocatoria 
tinguido amigo el culto direc-
tor de la sucursal de la citada Se convoca a lo sasociados 
^atidad bancaria en esta p l á - ' a junta general extraordinaria 
za don Pedro Romero, la pre-!para tratar de asuntos de ver- • 
c aHn n o r ^ ™ , „ " v n J J • i i r rache, el día 20 del citado mes 
^acia condecoración chenfia- dadero interés. La reunión ten j l o * 
fta de Ouisa Alaonite. | drá lugar el domingo 4 del ro 1 a . , 
U J J I - Í I ^ I , ^ , ! Sera condición precisa pa-
D'cha conrleenrnoión 1P Kn rnente a las 7 de la tarde, en nn „ i , ^im Lonaecoracion ie na, , , ' . ra tomar parte en el concurso ^ o regaladfl n n r ln« f n n n l n n n J el local de la Cámara de Co-' ifc i * i 
i canana por ios umciona- 4 ^ presentar con la ofer a la opor 
hos de las sucursales de esta t e r c i o . — E l Secretario, FRAN t . . 
Píaza v los de las de Alcázar y CISMO MURO GOMEZ. El pre- ¡ 
Arcila, y en el día de ayer tu-1 8Ídente' BENITO HERRERA 
]'0 lugar el simpático acto de' BALAGUER 
^ P o s i c i ó n , el cual resultó bri-J • 
tan t í s imo en extremo 
El 
Los pliegos de condiciones 
• tanto técnicas como legales,' 
, se hallan expuestos en la Pa-' 
— gaduría expresada. 
FJ mejor papel de fumar GLA- El importe del presente anun 
fan*^en0r Romera Para testi- SIGO. Caja de cien libritos a c¡o será sufragado a prorrateo 
oniír su gratitud a quienrs1 5'50 en la casa 4,Goya" entre los adjudicatarios. 
6 O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han S'-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chínguitl frente ai Jardíh 
de las Hespérldes 
Una maquinarla moderna 
tipos novíülmos y un per-
sonal seleccionado per* 
mlten /a confecefón de 
impresos Irreprochabtes 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Preparación y material 
especial para producir 
toda ciase de impresos 
para el Ejército y centrds 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
Al llegar al punto de desti-
no, fué recibido por una i m -
A ais seis de la tarde de ayer ponente multitud que hizo ob-
regresó de la finca S. M. e l j e t o tanto a la tr ipulación co-
mo a los pasajeros de un in -
descriptible recibimiento. 
Rey. 
EL REY I El dirigible ha conducido 
MJA- 101.103 cartas habiendo per-
DRA 
S. M. el Rey embarcará en1 
Alicante el día 4 desde donde 
se t ras ladará a las Islas Balea-
res para presenciar las manio-
bras que viene realizando la' a agravarse, 
escuadra. 
cibido la compañía por éste 
servicio 75.713 dolares. 
EN EL RHUR ES DECLARADO 
EL LOG-KOIT 
La situación en el Rhur tien-
TROPAS DE BOLIVIA Y PA 
RAGUAY CRUZAN LA FRON 
/TERA BRASILEÑA 
El ministro del Trabajo d i^ 
una fórmula que sometió a la 
aprobación de ambas partos 
para la solución del conflicto, 
pero los patronos no la ha.l 
aceptado, declaránduse entnn-
ÍDicen de Río Janeiro que' ees el loc-kout. 
varios destacamentos de t ro- ' Hasta ahora han sido doApfw 
pas bolivianas y paraguayas ^didos 121.000 obreros 
} i , ' " J'^ ','1 . i 
A v U o 
EN BIEN D E L PUBLICO LA ZAPATÉRiA " L A IMPERIAL» 
Acaba de recibir un iiimciiso Curtido de zapatos para niños y 
1 niñas con piso de crepé a precios muy reducidos. 
TVOXGL d e z > r f e o l o s i 
Del número 23 si 25. en color, para niños 15 pesetas 
» 26 al 29 » > 18 » 
30i.l33 » > 20 » 
34 al 37 » • » 24 » 
Del número 23 al 25, en color; para niñas 15 pesetáá 
26 al 29 » » 16 » 
30 al 33 » » 19 » 
34^37 » > 23 » 
Además también seha recibido un inmenso surtido pará 
señora y caballero. Visitad esta su casa antes de hacer gtté 
compras. No equivocarse, junto al zoco "La Imperial" . 
r DIARIO MARROQUI 
" DI mm ; 0 0 ü O U I V I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
Llegada del Alto 
Comisar io 
Ayer jueve?, a las diez de la 
mañana, llegó a esta pl el Alto 
Comisario de España en Marrue-
cos y general jefe del Ejército de 
Africa, Excmo. Sr. D.José San 
jurjo y Sacan ell. 
Acompañaban al üu^tre caudi lo 
y marq \ é i del Rif, el general jefe 
de la circunscripción de Larache, 
Excmo. Sr. D. Emilio Mola; coro-
nel de Ingenieros d o n M:guel 
García Larranz; teniente cor jnel 
de E . M. señor Martín P i a M ; di-
rector de Obras Púb icas don Da-
niel Piqueras; ingeniero jefe d; 
Fomento de esta zona don Pascu al 
Aragonés, y el director r'e «La 
ingeniero militar y fa meritoih la-
bor rea iẑ .da en esta zona du ant! 
el tismpo que estuvo en el'a Ja 
capitáiybab r sido el seño. Gar- dado establecido a lacntrad i 
cía Larranz quien construyó es 
hermoso puente y el que hoy, de 
bido a su sola ¡nic'ativa, se viene 
hermoseando e introduciendo re-
formas. 
E l Fxcmo. Sr. Alto Comisario, 
considercndo justa la petición que 
se le hací', cccedió gustoso a que 
fuera cambiado el nombre d e 1 
puente dei Ketman por el del Co-
ronel García Larranz, 
Después de media h.:ra en la 
que el genera! en jefe estuvo con-
versando afablemente con cuanlas 
personas acudieron a recibirle, 
emprendí3 la marcha seguido dt 
Opinión», de Ceuta, don Nicolás su séquito para inaugu ar la pista 
Fernández. que une a esta población con la 
A la entrada de la Avenida de ciudad santa de Xauen. 
Sidi Ali Bugaleb espereban la lie- Nuestra sincera felicitación a la 
gada de S. E . el conr andante mi-̂  Directiva del Círculo Mercantil 
litar coronel don Lui| Castelló y p:r el ¿x to tenido en la petición 
capitán ayudante; nuestro ilustre hecha al caudillo de la pacifica-
cónsul int< rventor don Isidro de ' ción de nuestra zona de protecto-
las Cagigas; prestigioso bajá de raclo. 
la ciudad caid Melali; comandante 
de l a s Intervenciones Miltarei 
don Antonio García Gracir; jefe 
de la Policía Urbana don Francis 
co Carcaño; intérprete de prime-
ra de la Intervención Civil don 
Rogelio Gonzá'ez, y la Directiva 
en pleno del Círculo Mercantil. 
Después de hechas las presen-
taciones, nuestro cónsul interven-
tor manifestó al ilustre Alto Co-
misario que la Directiva del Cir-
culo Mercantil deseaba hacerle 
una petición. 
El E x z m o . Alto Comisarlo, con 
la amabilidad que Unto le carac-
teriza, escuchó gustoso la petición 
que se le iba a hacer. 
Seguidamente e' presidente de 
nusítro organismo mercantil, don 
Rafael Salvador, en nombre de 1 
entidad que preside y 1 aciéndose 
interprete de la petición furmula-
da por nosotros, pidió al general 
Sanjurjo, que se le pusiera a 
puente Kcman el nombre de Co- Consu'ta dti 4 a 7 
ronel García Lirranz, hacicnlo Barrio Escriña 
resaltar los méritos de este cu t Frente al Js zgido 
El buzón de Correos 4 L a festividad del d ía 
Desds haceunos días ha que- A pesar dé lo desapasible del 
día por los continuos chapiirones 
del edificio de Correos un her que desde las primeras horas de 
moso buzón para depositar la la mañana de ayer empezó a caer, 
correspoiulencia. j U población presentó animado as-
Reforma escita d una gran pecto y por el numeroso público 
f • . 
utilidad para el público y por que circulaba por la cal e se veía 
[a que hemos ab g do varias que estábamos en día de fiesta, 
veces, ya que el buzón primiti- A las dos me] ró el tiempo y un 
vo se haya muy apai t d j y ofre fol acariciador daba mayor aiegiu 
cía dificultades para el público a la fiesta del día. que tenía que utilizarlo. Por la tarde numerosos coches 
Aún cuando en distintas oca- y autos, portado CJ de soberbias 
siones hemos pedido la insta- coronas de flrres natural y artifi-
ción de ese buzón, como qu e- cia'e», | artú n para el Cementerio 
NOTICIERO DE ALCAZAR-
QUIVIR 
Ma chaioa a L racha nues-
tros buenos amigos el director 
y cajero de la Agencia en esta 
p'a .a del B. neo de Estado de 
M irruecos don Luis Hor t ria 
y don Nicolás García Velazco. 
* * * 
Para asuntos de negocios tam-
bién estuvo en esa el acredita-
do comerciante israelita don 
kuben J . Cohén. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQU1V1R 
Hoy 2 de Noviembre 1928 





ra que no nos gusta engnlanaJ- Católi( c, fn donc'e o i sagrada1 comandante D. Abelardo Man 
laoa en esta plaza por V~ r rrfe. 
Marchó a la posición del Zo-, sores del Colegio de Nuestra 
co de Beni Aros, a! mando del S Í ñora del Pilar, de los Her-
nos con pluma ajena, quere- devoción te dedicaban unas ho 
nos hacer constar que ello es ras de rezo a los difuníos. 
iniciativa del inteligente jefe Un g! ntío inmenso des iló du-
Qran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Manuel C. S á n c h e z 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Doctor Ortega 
Garganta, nar z y oídos 
Consulta diaria ác 3 a. 6 
Plaza del Tectro 
ALCAZARQUIVIR 
Je Correos, que como nosotro- rarte toda la tarde por e e santo 
sorprendía l a necesidad de lugar, endeude r( posan los res-
iostular un buzón en sitio visi- tos de tantos seres queridos, 
ble y que no ofreciera dif cui-
tad. 
El jefe de esta Administra-
ción, nuestro estimado amigo 
don Juan Fillat, que tanto se 
preocupa de los asuntos de Co-
rreos, nos manifiesta que p-.ra 
la completa comedidas del pú-
blico, | ronto quedará instala-
do otro buzón dentro del vestí 
bulo. 
Ya que nuestro amigo don 
Juan Fillat viene tomándose 
tan marcado interés en este ra-
mo de su competencia, quisié-
ramos pedirle, por si ello fuera 
faclible, que en la columna don 
de ha sido colosado el buzón 
exterior, mandara poner una 
lampara eléctrica. 
cebo, el cu irto tabor del Gru-
po de Regulares, que re levará 
al primer labor, que manda el 
capitán señor Vega. 
• «• 
Mejorado de la dolencia que 
le ha retenida unos días en ca-
ma, salió ayer a la talle nues-
tra buen amigo el funcionario 
del Banco Ce E i t u ! o de a-
rruecos don José Arévalo, her-
mano de la profesoJa de fran-
manos Ma ianistas.' 
* * « 
Llegó de esa el inspector del 
actual Monopolio D. Juan Fes-
ser, a quien acompañaba el se-
ñor Quintana, que viene a ha-
cerse cargo del Deposito de 
Tabacos de esta pU za, ocupan* 
do el cargo que en esta tenía 
don Adolfo Chirchilla y del 
que presentó dimiMÓn. 
Damos la bienvenida al se-
ñor Quintana y frarcamente 
Miguel Alcaide 
de la Oüyá 
Abogado del linst^e Colfg:o de Sevilla 
y de los T i r f t ñ b l H de España 
en M m ros 
Antonio Arjona 
PRACTICANTE 
Aviso: «Farmacia Central)^ 
de don Pedro Bofi!. 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
Ferrocarril de Larache-Aleáz 
m i ' 
Servicio combinado oon el Ferrocarril Tánger-Fea 
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A. Gtaroia Valdés 
M E D I C O 
Medicina general 
Consulta de 4 a 6 
Galle de Las Palmeras, frente 
a Elhsisen. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
iámparas y material tléctrt-
so ds la mejor ciase al precie 
nás económico. Casa "Qoya" 
cé? en el Grupo Escolar de Al- lamentamos la march i de en-
tre nosotros de nuest o queri-
do amigo don Adolfo Cfairclii-
lia, que en unión de su querida 
familia fij.i su residencia en la 
hermosa capital de Fninciá. 
fonso X l l l . 
* * * 
Acompañado de su distinguí 
da esposa, estuvo ayer en ebta 
plaza, nuestro querido amigo 
el capitán de las Intervencio-
nes Militares don Emilio Mei-
ra. 
• • • 
Llegó de España el culto ca-
pellán que ha de quedara! fren 
te de la aríí tica c pilh inst -
A viso importante 
NO TIRAD LAS ETIQUETAS D E LA L E C H E CONDEN-
SADA Y ESTERILIZADA MARCA «LA LECHERA» 
Además de los diversos regalos con que la Casa 
N E S T L E obsequia a los fieles consumidores de sus 
productos, oírece también, hasta nuevo aviso, los 
siguientes: 
Contra entrega de etiquetas de las que van pegadas en 
los boles de L E C H E CONDENSADA «LA L E C H E -
RA» v L E C H E E S T E R I L I Z A D A «LA LFXHERA» se 
obsequiará con cualquiera de los sguientes artículos: 
1 cuchillo de mesa de metal plateado por 5o etiquetas 
l cuchara de sopa de metal plateado por 40 etiquetas. 
1 tenedor de mesa de metal plateado por 40 etiquetas 
l cuchara para café de metal plateado por 40 etiquetas 
1 estuche vacío por 40 etiquetas 
NOTA.—Se expenden blilett» de f!a y vuelta entre todas las estaciones, valedero» por cinco fechas, y abonos 
rara lí>, 30 y 80 rlajes, valedero» por 30, y 90 d.as respec Ivameme, utilizables por una o varias personas, Indit-
tlntamente asi como billetes de Wre circuí lór, pen ma es e intrentferlbles vahdero* por 1, 3 y 12 meses. 
El tren número 11. dreula os sá' 0$ t y djmi igos 
El tren numero 10, circula los di*, i goa y lunes 
E L CANJE DE LAS C U C H A R I L L A S «MOKA» CONTINUA 
EN LA PROPORCION DE 1 CUCHARILLA POR 7 ETIQUE-
TAS DE LAS HARINAS «NESTLE» O «MILOv, O UN ES-
TUCHE VACIO POR 8 ETIQUETAS 
Ci sa moderna.— 3 grandes 
h bitaciones, cocina, cuarto de 
bañó, W. C , vestíbulo, patio, 
jardín y . zotea. Libre 1 r.cvLm 
bre. 
Razón: Villa Caslromán. 
Se vende 
*B1 Sol" "La Voi" *A B G 
" Informaciones ^ 
"Unión Mercantil' 
' L a Publicidad de Granada" 
LIBRERIA fcGOYA" ALGAZAf 
Agentes depositarios: 
Jacob A Itaao Laredo 
El canje se efectuará en las oficinas de los señores 
Jácob & Isaac Laredo 
^ ^ I .̂ A. C H E S 
SOCIEDAD SüBARRENDA-
TARIA DE TASADOS EN ^ 
tONA D E L PROTECTORA00 
ESPAftOL 
Depósito en Tetuén, U -
racüe, Alcaiarquívir, Ar-
cila, Nador j Alhucema/». 
Lea usted DIARIO MAROQ^ 
QQUI que es el periódico 
mayor circulación de la 
Aparatos y material de Radio los encontraiá en buenas condiciones en G O Í l 
y. 
